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ABSTRAK
Abdul Kholiq Imron, S351508001, PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN
TERHADAP OBJEK TANAH YANG BELUM TERDAFTAR UNTUK
PERMOHONAN PERJANJIAN KREDIT BANK DI KABUPATEN
BOJONEGORO, 2017, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait
pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek tanah yang belum terdaftar sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, faktor-
faktor kendala dalam praktik pembebanan Hak Tanggungan serta mekanisme
pembebanan Hak Tanggungan yang berasal dari girik, petok D, letter C atau hak-hak
adat lama yang dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran tanah pertama
kali ke Kantor Pertanahan.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.
Sebagai metode dengan mengadakan penelitian peraturan perundang-undangan terkait
penerapan praktik di masyarakat, dalam konteks pembebanan aturan Hak Tanggungan
pada objek tanah yang belum terdaftar untuk dijadikan jaminan utang debitor atas
perjanjian kredit bank.
Hasil penelitian menunjukkan jumlah sedikit bank yang menerima sebagai
jaminan utang, disisi lain adanya jumlah banyak bank yang menolak sebagai jaminan
utang dan untuk mengetahui serta menganalisis mekanisme pembebanan Hak
Tanggungan yang berasal dari objek tanah yang belum terdaftar bersamaan dengan
permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan.
Dari rangkaian penelitian ini, penulis memberikan suatu simpulan pembebanan
Hak Tanggungan dari objek tanah yang belum terdaftar secara normatif seharusnya
dapat dilaksanakan, tetapi dalam praktik menemui kendala antara lain tanah yang
belum terdaftar tidak memenuhi asas kepastian hukum karena belum ada data fisik dan
data yuridisnya. Implikasi dari adanya fenomena ini kreditor tidak berani menerima
sebagai jaminan utang debitor terkait permohonan kredit bank. Sebagai saran perlu
adanya perubahan peraturan pembebanan Hak Tanggungan dari objek tanah yang
belum terdaftar yang telah memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan dapat
diajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan untuk
perlindungan kepastian hukum dari jaminan utang kepada kreditor dan perlu adanya
peningkatan kualitas layanan Kantor Pertanahan terkait mekanisme pendaftaran tanah
pertama kali, dengan cara antara lain dengan penambahan kuantitas tenaga ukur
(surveyor) yang telah memiliki sertifikasi dan penerapan sistem layanan dan informasi
pertanahan yang berbasis online pada semua Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Kata Kunci : Tanah yang belum terdaftar, Bank, Hak Tanggungan.
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ABSTRACT
Abdul Kholiq Imron, S351508001, IMPOSITION of a DEPENDENT OBJECT
AGAINST the RIGHTS of LAND which HAS NOT BEEN REGISTERED for a PLEA
AGREEMENT BANK CREDIT in BOJONEGORO, 2017, Master of laws and the Law
Faculty of the University Eleven Maret Surakarta.
This study aims to identify and analyze related loading Encumbrance of
objects of land that has not been registered as provided for in Article 10 paragraph (3)
of Law No. 4 of 1996 on Mortgage of Land along Objects Relating to Land, factors
constraints in the practice of loading Mortgage and Mortgage loading mechanism
derived from girik, Petok D, letter C or old indigenous rights that done simultaneously
with the first land registration application to the land Office.
The type of research used is empirical law research method. As a method by
conducting research on legislation related to the implementation of practice in the
community, in the context of imposition of the Rules of Mortgage on unregistered land
objects to be used as collateral for debtor's debt on bank credit agreement.
The results showed the least amount of bank accepts as collateral, on the
other hand the number of many banks are refusing as collateral and to identify and
analyze the mechanism of imposition Mortgage emanating from the object of land that
has not been registered simultaneously with the application for land registration was
first to the Land Office .
From the series of this research, the author gives a conclusion loading
objects Encumbrance of land that has not been registered normatively should be
implemented, but in practice obstacles include land that has not been registered does
not meet the principle of legal certainty because there is no physical data and data
juridical. The implication of this phenomenon is that creditors do not dare to accept as
debtors' debt guarantees related to bank credit application. As a suggestion is
necessary to change the rules of loading Encumbrance of the object land not yet
registered who have qualified under the provisions can petition for land registration
was first to the Land Office for the protection of the legal certainty of collateral to
creditors and the need to improve the quality of service of the Land Office related The
first soil registration mechanism, by means of, among other things, by the addition of
quantity of surveyors already certified and the implementation of an online land based
service and information system at all Regency / Municipal Land Office.
Keywords: Unregistered Land, Bank, Mortgage Rights.
